








Lezioni di Economia Dello Sviluppo
“People are the real wealth of a 
Nation. The basic objective of 
development is to create an 
enabling environment for people to 
enjoy large, healthy and creative 
lives. […] Human development is a 
process of enlarging people’s choices”
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Un processo intrapreso da 
comunità o nazioni con 












• Formazione e Istruzione
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Da non confondere con
• Aiuti per disastri e catastrofi
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I programmi dello sviluppo internazionale 
hanno la caratteristiche di essere
• Di lungo periodo.
• Sostenibili ambientalmente e 
finanziariamente.
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La seconda metà del ventesimo secolo è stata definita come 
l’era dallo sviluppo (Thomas A., Poverty and the end of
development , 2000) per:
• Ricostruzione Post bellica.
• Evoluzione dal colonialismo a nuove 
politiche di scambi.
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Quando inizia lo sviluppo?
“La teoria e la pratica dello sviluppo sono intrinsecamente
tecnocratiche e restano profondamente radicate nel periodo
del pensiero politico dell’alto modernismo che ha
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Quando inizia lo sviluppo?
Discorso inaugurale del suo insediamento alla White House di
Harry S. Truman, 20 gennaio 1949
“…Dobbiamo intraprendere un nuovo ambizioso
programma per rendere i benefici dei nostri
avanzamento scientifici e del progresso industriale
disponibili per il miglioramento e lo sviluppo delle zone
sottosviluppate. Il vecchio imperialismo – lo sfruttamento
per il profitto straniero – non ha posto nei nostri
programmi. Ciò che adotteremo è invece un programma
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Quando inizia lo sviluppo?
Nel 1919 Wilson propone di formare
una Società Generali delle Nazioni
Sviluppo internazionale
Tra la I Guerra Mondiale e la II Guerra 
Mondiale gli USA erogano prestiti che 
verranno poi (1929) trasformati in dono.
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Quando inizia lo sviluppo?
1941: Lend –Lease Act: il Congresso degli
USA autorizza Roosvelt a concedere
trasferimenti
Sviluppo internazionale
Con il Lend Lease vennero erogati in tutti 50,1 
miliardi di Dollari. 
• 31 verso lo UK,
• 11,3 verso l’URSS,
• 3,2 verso la Francia, 
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Sviluppo internazionale
Nel settembre 45 il Lend Lease viene terminato 
e il materiale venduto al 10% del suo valore per 
un importo pagabile in 50 anni con il 2% di 
interesse. 
Di una somma pari a 1075 milioni di sterline ne 
vennero restituite 42,5 il 29 dicembre 2006.
Parte dei materiali bellici e dei prestiti verso 
l’URSS tuttora non sono stati restituiti. 
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Sviluppo internazionale
06.01.1942. “Discorso sulle 4 libertà” di Roosevelt: 
1. Libertà di parola
2. Libertà di religione
3. Libertà DAL bisogno
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Sviluppo internazionale
06.01.1942. “Discorso sulle 4 libertà” di Roosevelt: 
Con questo discorso Roosevelt pone l’accento su 
temi che saranno poi ripresi anche dallo stesso 
SEN: libertà di essere dell’individuo. 
Non solo cose fisiche ma anche parola e paura. 
Si affida lo sviluppo di questo 
nuovo approccio a organismi 
sovranazionali
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Sviluppo internazionale
IBRD: International Bank for Reconstruction
and Development, 1944
IMF: International Monetary Fund, 1944
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Sviluppo internazionale
Grossa importanza ebbe in quegli anni il 
processo di ricostruzione post bellica.
Piano MARSHALL
In 4 anni di attività vennero stanziati 13,5 
miliardi di Dollari USA
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Sviluppo internazionale
20 gennaio 1949, Discorso di insediamento di 
Truman: 
Dobbiamo […] rendere i benefici dei nostri 
avanzamenti scientifici e del progresso 
industriale disponibili per il miglioramento e lo 
sviluppo delle zone sottosviluppate
AIUTI INTERNAZIONALI come strumento 
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Sviluppo internazionale
Sono però ormai sessanta anni che i PVS non 
diventano PS!
AIUTI INTERNAZIONALI fondamentali 
perché aumentano il risparmio di un PVS 
senza intaccare il consumo
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Fino agli anni settanta sviluppo = crescita economica
POI
SVILUPPO UMANO
“Today it is widely accepted that the real purpose of
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AMARTYA SEN
“Benché incomparabilmente più ricco di quanto sia
mai stato prima, il nostro è un mondo di tremende
privazioni e disuguaglianze sconvolgenti”.
SVILUPPO UMANO
Lo sviluppo delle nazioni con al centro l’uomo
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Sen e la globalizzazione
•Le proteste antiglobalizzazione non riguardano la globalizzazione,
dato che le proteste stesse sono un evento fortemente globalizzato;
•La globalizzazione non è un fatto nuovo e non può essere ridotta
a occidentalizzazione (viaggi, commerci, migrazioni);
•La globalizzazione di per sé non è follia, ha arricchito il mondo dal
punto di vista scientifico e culturale e recato benefici a molti popoli;
•Il tema centrale, direttamente o indirettamente, è la
disuguaglianza, tra e nelle nazioni, non la globalizzazione;
•La preoccupazione è il livello dalla disuguaglianza, non la sua
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•La questione non è se tutte le parti guadagnino qualcosa ma
se la distribuzione sia equa (divisione equa dei benefici, Nash);
•Il ricorso all’economia di mercato è collegato a molte
condizioni istituzionali diverse nelle quali essa può produrre
risultati differenti;
•Da Bretton Wood il mondo è cambiato (WB, IMF, e altre);
•Cambiare politiche e istituzioni, UN, FAO.
•La risposta che occorre dare ai dubbi globali è la costruzione
globale.
Sen e la globalizzazione
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La contemporanea presenza di opulenza e
agonia nel mondo che abitiamo rende
difficile evitare interrogativi fondamentali
sull’accettabilità etica dell’organizzazione
sociale prevalente e sui nostri valori, la loro
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Approccio delle capacità
FUNZIONAMENTI: rappresentano parte dello stato di una
persona, in particolare le varie cose che una persona decide di
fare o essere nella sua vita.
CAPACITÁ: riflette le diverse combinazioni di funzionamenti
che una persona può ottenere nel corso della propria vita, e tra
le quali ognuno può scegliere.
L’uomo viene posto al centro dell’attenzione e lo sviluppo si deve 
incentrare su di esso. 
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Questo approccio è basato su un modo di intendere la vita come
combinazione di tanti “essere & fare” valutando la qualità della vita in
termini di capacità di ottenimento di funzionamenti valutabili.
(NUSSBAUN, SEN – The Quality of Life - 1993
I funzionamenti possono essere di diverso livello, dai più elementari
come il nutrirsi (e sono globalmente valutati in egual misura o almeno
di eguale importanza) a quelli più complessi (che possono essere di
valutazione molto più variabile, essendo molto meno necessari e,
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5 punti fondamentali per un piano di sviluppo umano
Muhammad Ul HAQ
1. Human balance sheet
2. Human needs
3. Both Production and Distribution
need to be boostered
4. Involve Comunitarian Partecipation
5. Monitored by Human Indexes.
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Esistono diversi tipi di rapporti sullo stato dello sviluppo 
internazionale: 
•Situazione dei bambini nel mondo (UNICEF), 
(http://www.unicef.org/publications/index.html );
•Situazione della popolazione mondiale (UNFPA, 
http://www.unfpa.org/swp/2007/english/introduction.html );
• Situazione dei rifugiati nel mondo (UNHCR, 
http://www.unhcr.org/static/publ/sowr2006/toceng.htm);
•Rapporto sullo Sviluppo Mondiale ( BANCA MONDIALE, 
http://publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/produ
ct?item_id=6966252 );
•World Economic Oulook (FMI, 
http://publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/produ
ct?item_id=6966252 )
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Conferenze UN
•Conferenza Mondiale sull’Infanzia (New York 1990);
•Conferenza su Ambiente e Sviluppo (Rio de Janeiro, 1992);
• Conferenza sui Diritti Umani (Vienna 1993);
•Conferenza su Popolazione e Sviluppo (Il Cairo, 1994);
•Conferenza sullo Sviluppo Sociale (Copenaghen, 1995);
•IV Conferenza Mondiale sulle Donne (Pechino, 1995);
•Habitat II (Istanbul, 1996);
•Conferenza mondiale sull’Alimentazione (Roma, 1996);
•Conferenza di Kyoto (1997).
Millenium Development Goals - MDGs
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Nel documento programmatico pubblicato nel 1996
dal DAC dell’OECD, vengono sintetizzati i risultati
fondamentali raggiunti con i seguenti TARGET:
Millenium Development Goals - MDGs
1. Riduzione della popolazione in 
estrema povertà;
2. Educazione primaria nelle scuole 
entro il 2015;
3. Eliminare la discriminazione di genere 
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Millenium Development Goals - MDGs
4. Riduzione della mortalità 
infantile;
5. Accesso all’assistenza sanitaria;
6. Strategia nazionale nei PVS per 
lo sviluppo sostenibile.
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Millenium Development Goals - MDGs
Nel settembre del 2000, 189 capi di
Stato e di Governo, in un vertice presso
le UN sottoscrivono un patto per il
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Millenium Development Goals - MDGs
1. Eliminare la povertà 
estrema e la fame
2. Assicurare l’istruzione 
elementare universale
• Dimezzare entro il 
2015, il numero di 
persone che vivono con 
meno di 1$ al giorno;
• Dimezzare entro il 2015 
il numero di coloro che 
soffrono la fame.
• Completo ciclo 
scolastico per tutti 
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Millenium Development Goals - MDGs
1. Eliminare la povertà 
estrema e la fame
2. Assicurare l’istruzione 
elementare universale
• Dimezzare entro il 
2015, il numero di 
persone che vivono con 
meno di 1$ al giorno;
• Dimezzare entro il 2015 
il numero di coloro che 
soffrono la fame.
• Completo ciclo 
scolastico per tutti 
bambini e bambine 
entro il 2015.
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Millenium Development Goals - MDGs
3. Promuovere 
l’eguaglianza di genere
4. Ridurre la mortalità 
infantile
• Eliminare le disparità 
di genere a scuola entro 
il 2015
• Ridurre di 2/3 il tasso di 
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Millenium Development Goals - MDGs
5. Migliorare la salute 
materna
6. Combattere HIV, 
malaria e altre 
malattie
• Ridurre di ¾ la 
mortalità materna
• Ridurre/arrestare HIV
• Ridurre/arrestare la 
malaria
• Ridurre/arrestare altre 
malattie
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Millenium Development Goals - MDGs
7. Sostenibilità 
ambientale
• Integrare i principi di 
sostenibilità nelle 
politiche dei PVS;
• Dimezzare il numero di 
persone senza accesso ad 
acqua e servizi sanitari;
• Significativo 
miglioramento delle 
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Millenium Development Goals - MDGs
8. Partenariato globale 
per lo sviluppo
• Sistema finanziario e 
commerciale aperto; 
• Attenzione ai bisogni 
finanziari e commerciali 
dei PVS;
• Rendere sostenibile il 
debito estero;
• Opportunità di lavoro 
per i giovani; 
• Accesso ai farmaci;
• Nuove tecnologie.
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Millenium Development Goals - MDGs
MDGs […] encompass universally accepted
human values and rights…
MDG Reports 2008
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
We have made important progress towards the eight
goals, but we are not on track to fulfil
achievements.
2008 MDGs Report Foreword, by Ban Ki-Moon, 
Secretary-General, United Nation
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Millenium Development Goals - MDGs
Attuale situazione di crisi non fa che peggiorare 
la situazione dei PVS
MDG Reports 2008
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
Oggi paghiamo quello che NON È stato fatto ieri
2008 MDGs Report Foreword, by Ban Ki-Moon, 
Secretary-General, United Nation
TIME HAS BEEN LOST
“Some of the recent adverse developments reflect a failure to
give these matters sufficient attention in the past.”
44
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Millenium Development Goals - MDGs
• FAME pochi investimenti in agricoltura
e sviluppo rurale
• CLIMA poco impegno per lo sviluppo
sostenibile
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Millenium Development Goals - MDGs
• Scuola Educazione Primaria
• AIDS Vaccini
• Clima Riduzione emissioni
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Millenium Development Goals - MDGs
• Scuola Educazione Primaria
• AIDS Vaccini
• Clima Riduzione emissioni
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Millenium Development Goals - MDGs
• Target: Poverty
• È ancora raggiungibile entro il 2015. Bene Asia
male Africa. Aumento Prezzi Cibo: Male per molti,
bene per pochi. 100 milioni di poveri in più?
MDG Reports 2008
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
GOAL 1 – Halve Hunger & Poverty
• Target: Employment
• Tra il 55% e il 75% di persone impiegate in media
• Low-paying jobs…
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Millenium Development Goals - MDGs
• Target: Hunger
• Il costo del cibo sta vanificando gli sforzi.
Aumentare gli aiuti in cibo e le tecniche per ottenere
il massimo reso dalle colture.
MDG Reports 2008
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
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Millenium Development Goals - MDGs
• Target: Educazione primaria bambini
• Volontà politica e investimenti mirati hanno dato
ottimi risultati;




GOAL 2– Primary Education
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Millenium Development Goals - MDGs
• Target: Iscrizione donne
• Ancora un po’ indietro rispetto ai maschi;
• A livello di opportunità lavorative sono ancora
indietro;
• Maggiore presenza in ruoli policy-maker
MDG Reports 2008
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
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Millenium Development Goals - MDGs
• Target: Riduzione di due terzi
• Riduzioni minime;
• Nel 2006 meno di 10 milioni di bambini muoiono
prima dei 5 anni per cause come fame, povertà…;
• Un bambino nato in un PVS ha una prob 13 volte




GOAL 4– Child Mortality
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Millenium Development Goals - MDGs
• Target: Riduzione di due terzi
• Tra il 1990 e il 2006 27 nazioni NON HANNO
FATTO PROGRESSI;
• Polmonite, Malaria, Diarrea, Morbillo: tutto
curabile, tutto evitabile;
• 37% morti nel primo mese di vita;
• 1/3 dei casi, nasconde problemi di malnutrizione.
MDG Reports 2008
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
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Millenium Development Goals - MDGs
• Target: Mortalità materna
MDG Reports 2008
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
GOAL 5– Maternal Health
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Millenium Development Goals - MDGs
• Target: Reproductive Healt
• Controllo fertilità delle adolescenti cresce ma
poche richiedono contraccettivi;
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Millenium Development Goals - MDGs
• Target: AIDS, morti e diffusione
MDG Reports 2008
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
GOAL 6– AIDS, malaria e altro
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Millenium Development Goals - MDGs
MDG Reports 2008
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
GOAL 6– AIDS, malaria e altro
• Target: Malaria
• Grande dotazione ma poco utilizzo di zanzariere;
• Molti vaccini contro dengue e malaria ma pochi li
usano;
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Millenium Development Goals - MDGs
MDG Reports 2008
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
GOAL 7– Sviluppo Sostenibile
• Target: Politiche nei PVS
• Aumenta il Biossido di Carbonio
• Ma si riducono le sostanze che distruggono l’ozono.
• Target: Tutela Biodiversità
• Aree marine e terrestri protette.
• Meno distruzione di foreste e più creazione di nuove
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Millenium Development Goals - MDGs
MDG Reports 2008
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
GOAL 7– Sviluppo Sostenibile
• Target: Accesso ad acqua e servizi di base
• Lenti miglioramenti ma occorre raddoppiare gli
sforzi
• Target: Case di periferia
• Basterebbero pochi mirati interventi. Nell’Africa Sub
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Millenium Development Goals - MDGs
MDG Reports 2008
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
GOAL 8– Partenariato Globale
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Millenium Development Goals - MDGs
MDG Reports 2008
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
GOAL 8– Partenariato Globale
• Target: Vari
• Riduzione degli ODA da 107,1 mld nel 2005 a 104,4
nel 2006 a 103,7 nel 2007.
• Target: Raggiungere le esigenze dei PVS
• Target: Debt Relief
• Target: Medicine affidabili
• Target: Nuove Tecnologie
